




























Ello  supuso  para  el  puerto  gaditano  el monopolio  del  comercio  con América,
controlando las enormes riquezas, materializadas en barras de plata, oro, especias,
etc. que desde allí se enviaban y canalizaban hacia Europa.
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3 Wikipedia.  Theobald Walter, 1st Baron Butler. http://en.wikipedia.org/wiki/Theobald_Walter,_1st_Ba-
ron_Butler [Documento en línea]. Fecha consulta [04-10-2014].






















mos, produjeron movimientos migratorios como la huida de los Condes5 en 1607 o
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Grant and quit-claim of John Swetman to James Butler of the manor of Balykyth
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6 Grant and quit-claim of John Swetman to James Butler of the manor of Balykyth. En: National Library
of  Ireland  [Documento en  línea]. Fecha consulta  [02-11-2014] http://sources.nli.ie/Record/MS_UR_016537/
Details#tabnav. 







































pieron adaptarse  a  los nuevos  tiempos convirtiéndose en hominis mercatoris, for-
















Existe  un  documento  que  nos  muestra  como  la  familia  daba  cobertura  a  los
aprendices. Este es el caso de Thomas Butler que entró a trabajar como asistente, se-
gún la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz,














cindado  en  Cádiz,  Patricio  Noble.  Tuvieron  un  único  hijo,  Guillermo  Butler
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8 García Fernández, María Nélida, Comunidad Extranjera y puerto privilegiado: los británicos en el Cá-
diz del siglo xVIII, 2004, 126, nota 223.
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mo15), de Kilkenny (Alfonsa, Diego, Margarita,  Jorge) y de Ossey (Ricardo)  ...  la
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la  investigadora Marina Alfonso Mola  como  “aquellos miembros  de  la  burguesía
mercantil  que  esencialmente  se  dedican  a  financiar  la  construcción de barcos  o  a
comprar embarcaciones ya construidas con el propósito de explotarlas como naves
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